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木村礎・高島緑雄編『耕地と集落の歴史』（文雅堂銀行研究社、1969年）114頁の第2表をもとに作成。
凡例：●○は田地、■口は畠地／綱原は大禰宜家職領→私領／縫1は大宮司職領＝物忌職領／＊□は大禰宜家本と録司代家本にはない。
出典は本文参照。
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表2　検注帳による香取社領の田畠数
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＊　綱原は田地，丁曲‘は畠地。
2）大禰宜家本・録司代家本に相根の記載はない。3）あと「4升」との記載あり。
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反?????????」???????????っ?。???、??
?????????????????????、「?????????代
二?」???、＝???」????????っ??????、
録??????????っ??、?????「?????」（????
??????っ???????????）????、?????????? 。　????、???????????、????????「?????
?」??っ????、? ＝ ?」?? ? ? 」 、
で??????????? 。? ?、 ?の?? 、
????????? ? 、?? っ 。
??????　現?????????????????????????、??
????????。
　
　
注
進
　
香
取????????
　
　
大??????、???????、??????、??????、
　
　
合
彼
四?、???????????????、???????、?
　
　???、
つ??????????、??? ???? ?????録?? ????????? 、
????????っ??????? 。 、
応???? っ ? 。
????????? ? ??????? ?? ?、? ???
????????（?）?????、???????????????
分?????????????。　建??????????????????????????????
が???? ????? ??????、????????主?（ ） ?? （ ） ??。??????????????????（????）???、??六?（＝? ?）??? ?????、 ??
????????????? ?。? 、 ??? っ 、反????????「?? 」 「 ?」??で
五
反????????っ?????、????「??」?「??」?
か
わ
っ
て
い???、????、「???」??っ????「?????
?」????? っ 、 「 」?
「????」???っ?????、?????。　???????、「??? 」（ ?） 、
???? ??? 「反
講??」?????、?????????「??」???? 「
?」?? ?? 、?????? 、 ???? ?「? ??????」?????、 ? 、?? 「
五???????????」 、?? ??? ???「?? ???? ? 」 、で???? 、が
二????????????、 ? ?
で??っ? 、 。　?? 、 ????????????????????
?????、??????? ? っ
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?、??????????????????????????????
の
部
分
が
抜???????????。???、???????????
の?????、???????????????????????、「?????????」???っ 、???、????????????????????????????
?? ? 。 、
い???「??」???????????。?????????「??の録???」?「??????」?????????????????
????????、?????? ? 。?、 ? （ ） （ ） 。帳??????????????? ? 、
???? ? 、?? ? ??「??」 、せ?????? 。　?? ??（???? ? ? （ ））れ?? ????、 ?
????????????? ? 、 「 」 っ?? 、 「 」?? 。 （ ）俣
（二?）????????（??）????っ??、???????
の
私
領?? 、 ? ? ?っ ?
????? ? （?）? 、 ? ???? 。　??????「??」??????、 、 、一七
八???????????っ????、?????????、??
三?、??????????????? っ （?
??????（?） 、?? 、? ??? っ
い
の
で??、??????????????????????????
??????????????????。　
つ??????????????????????。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
此?、?????、?????、
　?、???、??????????、????、????????、　?? ?　?? ? 、 ? 、　　　
応?????????????（??）
????????　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??（??）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
録??（ ?）
　
　
　
　
　
　????????????（??）
　
　
　
　
　
大?? （ ）
?????????、??????????? 、?? ??? っ 。? ???????の
三???、??????????????。???????????
の
三?? ? っ ???。
　????、?????????????? ?? ?? ?
???。????、? 、?? ? ? っ ??? ??? ??、 ?? ?????? ? ????（?）新
た???????????????????。
　
地
頭?????????????????????、???????
地
頭
の?? 、 、 ?
?????? ? ? （?）? ?? ? 。 ? ?「 ?桁⇒々
帳臨け輌川モ
コ??????」????????????????
??? （ ）? ?? っ 。?） ????「 」 、
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?????????（?）?っ ?? ? 。???????????「???」????
で
「??????」?????????????????。????
「?????????」?、??????「?????????」?「口
所????????????」????、???????????
???????（?）? ??? 。
　???????????????????、???????????の
現
地
の??????っ??????????、??????????
は????（ ） ? 、嬬
殿????、???? 、? ? 、 ? ?
??????????（ ）?????????っ 。 、 ???? っ 、 ???? ???? ??? 、 ???（?）で?っ???????。???族
の????????、?????????????????????
?っ???????? ? 。 っ 、?? ? 「 」 ??村
氏
だ
っ???????????。
　
の??????、?????????? ?
????。???????? 、 「? ?? （ ）
所????????????? ? 」 ? 、社?? ? ???????? 。　
つ??、???????????? っ ?
公
人??、 ? 、
（‖??）?? ?（‖??????）??? （‖ ）
???っ?。???? ? 、 ????っ ? ? ? っ
つ?っ?「??」????、
?????。???っ?、?????????????????????? ? ? ? っ 。 、
（?????????????）?????????????????
??? ????? ?（ ）
代?????「??」?????????、??「??」??????
??? ? 。???? ? ? ?
???????
????????（ ） （ ）? ??? ?? （ ）
て
み??（??、??????????）。????????、???
????（ ） ?? ? っ?っ 。 ? ? 、 ?? ?「 」??? ? 。?? 。　
　?????????????
　
　?? 、 、?? 、 ?、
　
　
合
彼??、???????????????、???????、
???????????、? ??? っ?。　??????????????????????????
???? ? 、?? ?? （ ）
（?）????????????。??、????????????
???? ???? ? 、
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存??????????????????????????、????
????????????、????????????????。??、?? ???????????? 、?帳
に?????????????。
?【?????】
　
大
禰
宜????????????、???????????????
??。? ?? ??? ???。 ? ??? ??。 ?、 （???? ） 「?」 、 ?? 、丁
数?????????????。??、???
?【?? ??】
　?????????????、?????????????、???
???? ? ? ? 、 ??? ? （ ） 「永
四??????????? ? 」
て
い?。 、 「
検
注
取?」???、???????「?????」????、?ょ??
?????????っ??? ?っ? 。 ?? ???、 ?地??????????????? 、 ?香
取
社
領????????????????、???????????
?????（?）? ? 。?【 ?】　????????????????????????、???????、「? ?? ? 」 、??? ?? ? 。 、
打?????????、???????????????????。?文?? ? 、
?っ????。?????????????????????????損????、 ????????? ????????????。??は?? ?? 、 ? っ ?れ?。 、「 」 「
?」????????????????。??????????????? ? 。　?????? 、大?? ??? 、
??????????????? ?。 ? 、?? っ ? 、録?????? っ ???? 。???　で????????、????????????（?）??????
地?????? ???? ??
???。???、??????????? 。
（正
慶
の???）
???? ?????????? ???　三????????｝??? ????
　
四?? ??? ?
（???????‥????????????????）
???????????????? ????? ?
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　????????????
?????????「????」???????????、?????
積???? 、 「 ?」?????????????
?。?? 「 」 「 ? 」 ? 、 ??。 ? ?????っ??? ???。 ????????????? ? 。 ? 、 ??? 。　????????? 、 ???????（?） ?「??????????????」????、???????????本???? 、 ?
?「??????? 」 、?? ? ???????? っ 。返????????、 ????????? ?「???
?」?? 、 。?? ? ????????、
で???。　????????????? 、
??????っ???? っ （ ）
二
里???????（?）????????????????????
??、???、?? ? ?? っ（?） 、? ? ?? ? ?? ? ???? ? 。 ??本
の??????? ? ?（ ）
??????????? （ ）
（四?）??????????? ?、?????????
??? ???????、 ? 。　
つ??????? ??????? ? ?
（?）???????????。????????、????????
???????＝?????????????」?????「???? （? ）??????? （ ）? ??」 、??? ? ??、
他
の
五
か
村?????????????。????????（??）?
?、?? ? 、 っ ?? 、
一???????????????????、???????????地頭??????????っ???（??）?????、??????
?????? ? ? ???? ?? 。
　???、?????????????????????????っ?
???? ?????? 。
場
合??、???????????????????????????
???? っ 。
の??????。　??、 ?????? 。
??????????「??」（ 、 ?? ） ??? 。 ? ょ? っ 、?? 、 ?、
の?????????? 、 ? 、???? ??????? 。 、
??　
つ??、???????????????????????
???。 ????? 、?? ? 、? 。 、?? 、? 、?? ???、
い
の
で??。??、??????????????（????????
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?????っ?????????）、「???????????」?「??? ? 」???????????? 。 、?? 「 ???」 、?? 「 ??」?? ??? 。 、六?????????????????「??、?????、????
?」?? 、??? ??? ? ??っ 。 ? 、?? ? 。 、
「?????……」??? 、???????????????家
本?????「??????……」??っ??、????????、
??????? 「 」 、?
「?????」?? ??? っ 。 、 、佐???????????? ? ? ?か?? ??? っ? ?? 、い?? ??。　最??????????? ? 、 ??? ?
て
六
通
存???????????、??????????っ?????
?、?????????? ?っ?。?徴?、????????? ? 。 ?? ???通の?????、????「???????? ?」????、?
の
録?? ? ? ??? ? っ
て
書
か
れ
て
い?。???、????????????????????
て
大
禰
宜??????????? 、 ?
村
氏
が
花?? 、 っ
?????。???、??? ? ??????、???????? ?? ??? （??）
ペー ???っ???、「??? ?」 ?
?っ?。 ? ? 、
???????????????????????。???　????、?????????????「??」???????、?
?????? ?????????。　??、? ? ? 。地?? ? ???? ???っ????????? ??????全体???????、?????????????????????
か
っ?。 ? 、 ?
織
幡
地???????????????????、?????????
???????????????????? 。?? ??????。 ????? 、 、私????????????? （ っ
???? ? ?） 。　??????????????? ?? ?
???（ ???） （ ）
合
計????????????????? 、???
い???、???? ? ?
?????????? 。?? 、 、? ? ? （ ）数?????? ? ? 。　
つ??、?????? ??
（‖???） ??? ??（? ?? ）、 ?荘??? ????? ? 。
???????????????? 「 」 、
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香?????????????????????、???????????????っ?????。　???? 、 ?
??????? ? ?????????????（?）? （? ）????? ? ?? ? 、????
の????、 ????????????????「??」? ?再?? ???っ っ 。 、? ?
?????? ? ? （ ）? ? ? っ 、? ??? ? 、 ???? ? 。　????????????? 、 ??????????????（????）???? 、 ? （ 、
???????）?? 、 ? ?取
帳
が
八
〇???????????????????????????
一六????????????????????っ?。???????
?????? ? 。?? 、 ????? 、?? 、 ???? っ? ??? （ ）? ? 。 ? ‖?） 。　???、??????「??」??? っ 、「?? 」
????「??? 」 、「 」 「 」 ??? っ ? っ 。註（?????????????????????????????? ????　?????」（?『???? ????』 ??、 ? 。??　
六??）、????「?????????????」（『?????』???、?
　
????）、?「????????????」（?????????『????
　
?? ー ?? ? ー』 ?? 、↓ 。
　
????????）、?????「?????『?』??????」（『???
　
?』 、 ?）、 ? ー
　
?ー? ー」（ ? ? 『 ???
　
?? 』 。 ? ）、 「
　???????」（『????』????、?????）、????「??????　?? 」（ 「??? ? 』 ? 、↓ ?? ） ? 。（???????????????????????????????????????　???????）。? ??『 』 （
　
???、???? 。 ? ）。 っ 、
　?????「?? ?、 』 、??? ??　
分???、?????、????????????????????????
　
?、??、 、 『 」
???????????????。
（????????????　? ????、?? ）、? 「 」（『 ? ?』　????、 ? ）??。 ? ????? ?? 、 ?　??「 」（『 ?? 』 、 ）?? ??　???「 ?? 」 「 ?
???」?「???? 」（ ?『??????????』????? ?、 。 ???? ? ）?「??
　????? 」（『 』 、 ）
???っ 。
　??? 、 「 ? ー 」（　??） 、 ? ? ??? ?っ 。　??? ????? っ 、　?? 「 」 っ 。（??? ?? ? ??　?? 。　①
『千
葉
県
の
歴????????????????????????????
　???　②?????????『???????』（???、?????）
　
③
『?????????????????????????????????
　
　??????????
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④????「?????????????」（『??????』??、????
　
　?）
　
⑤
『???????????????????????????????????
　
　???）
　?????「??????ー??ー????????????????????　?（ 『 ?????』 ）　
⑦????「 ???????? 」（ ?）
　
⑧
福???「????? 」（??）
　?????「? ???」（ ?）　
⑩
『???????? ? ????????
（??? ??????????　　?、??『??? 』 ?） ? ? 、
　?『? ?』? っ 、 ?　?『 ? ? ?　
　
世???????? ????????
　
　
の
応
永
六???????????『????????????????????
　
　
　??、 、 ????
　
　????っ????? ? ? 。 ? ?? 。
（???????? ? ??? ?? ?????　
　??、????、?????）、?????「? ?? ?
　
　??」（『 ?』 、? ）、 「
　
　?? ?」（ ）。 、 ? 。
（?????????? ? ?　
　??? 、 ? 、 ? ??
　??? ?????? 。 。 、　????? 、????「 ?? 」（『　??』 、 ） 。（???????? ?????? ? ? ??? ??　??? 、　????? ? 、 ? ?　?? 。（?? ???? ? ??????? ?　?????、?????）。
（?）?? 「 ???「 』 」（『 』 、
??????）。??????????????、???????。
（?）???????????????????（『????』??????????　　?）（
?）???「?????????????』????」（??）??、??????　
　
実??????????????、???????????????????
　
　
て
香
取
社
領
全
体??????????????????、?????????。
（?）??? ? ? ? ?　　???（??、『????』???????＝?????）
（?）? ? 「 『 』」（ ? 『?　　?』〈????????? ???????????????????
（?）????、 ? ? ? 、 っ　
　
の
は
香??????????????、「???」?????????????
　
　
分
に?????????????っ????っ?。???、??「?????
　
　?『????? ? 」 ）? 。
（?）????? ? ? （『 』　
　
八?）
（?）???「?? ー 」（ ）（?） ?? ? 、 「 ?」「　
　???????? ? ?、?? ?
　
　?? 。
（?）??? ?「 ?」 ）。 、　
　??? ? ? 「 」
　
　
論
考
で??。???、???「??」????「 、??????????
　
　??? ??? ??」??「?????? 」 、
　
　
私?「??」??「??ー??」??????????????????? 、
　?「??ー??」 ? っ ???　?? 。 ? ? 、?? ?「 ? ???」（?　?『?????????』〈? ? 〉 、 ） 「　??? ? 」（『 』 、 ） ?　??? ?。 、 ??
??????????????。
（?）????????????????? ? （『 』
???）。 ?、『??????????????????
　
???。
（?）??「 ? ????? 」 （??「? 』
??????）。
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（?）??「??????????????」（??）。??????????、　?「?」?????????????????????????????????
???????、「?」???????????????????????????
　???、? ? ????????っ?　??? 、「 」「 」　?? ?? 『 ??』???〜 ）。（?）???????? ?????? （『 』????? ?）（?）????「?????」 、 っ???、　????? 。 、『????????????? ? ?　　
香
取
社
領???????、???????????????????????
　??????????。 ? っ 、　
　
本
云
　???????　　　　　　　　　　　　???
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
録????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大??
　?????????。 ? （ ）　???????? 、　　???????????????????。???「??」????????
　
　???、 ?っ ????????。
（?）???????????? 、「 …… 」　
　???、 ? ? ?
?????????。
（?）?????????（『????』 ??????）（?）????「 」（ 『 』　
　??、?????。? ﹈ ） 「 」
　
　?? 。
（?）??? ? （『 』 ）。　
　??? 、『
（?）????????? （『 』 ? ）（?） ?「 ? ? 」（ 』　??? 、 「 ???? ? 」（ 『 』　
　????）、? 「 ? ??? 」（ ）。
（?）??? ? ? 。 『　
　??? ?? 、 ??? ? 、
???『?????????????????????????????????　
取
文??????????」????、?????????????????
　
?????、?????????????????????????。???、
????? ?????? 。
（?）???????????????????（?????「??????」）（『?　
????? ?
????? ?? 、 。
（?）??? ? 「 ????????」? 『 ?　???????????????????????????????????（?）? ? ﹈ （『 ????? ???
???????）
（?）???、? ? 「 」、 「 」、　??「????? 」 「 」 ????? 、 ?　?? ? ? 。（?） ? 「 」 ?????、??????　???? 、 ??????っ?? 。　????? っ?、??? ? ???
????っ?。
（?）????? ??? ??? （ 。 、 「　
　?」????、????????????????????????
　???????? 。 、 ?　??「????? ? （ ） 」　?? 、 「 （ ）」 、「 」 「　　???、「??（?） 」 「 ??」?「? （ ）」 、「
　?（?）?」 、 」 「 、　?「???」 ? 。 、　
　
課
題???。
（?）??? ? ? ????? ? （『　
　???????）
（?）???「?????? 『 』」（ ）。 、 ?　
　
録
の
作
成???????????????????????????。
（?）??? ?、 （ ） （　
　
か???（??）???????????、?????????????。?
　??? ? 、「?? ?」 ? 、 「 ?　
　???????、?? ?? ?? 、 ??? ? ?」
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　?????????（『????』???????????????????）。
　
　?????? 、 ?? ?????。 、 「 ??
　
　
跡?????」（?『??????????』????、???????。??
　??????）??。（??????????????????????????????（?） ??? （「 ?????????????　　?）。??、???? ?? ??????????
　
　???????「?? 」 、 ‖
　
　
香
取
社????っ?????????（『?????????????????
　
　????）。
（?）????????? ? （『?? 』　???）。 、 ??」　
　???、「 ?」? ?? ? （『 』
　
　?? ）。? 、 「 ??」（?? 『?
　
　??? 』? 。 ） ???? ? 、
　
　
取
社
地
頭????????????。
（?）?????? （『?　
　
七
六?）?????「?????????」???、??????????
　
　???????（『 ???』 ） 、「
　
　????????」 。? 、 ?
　
　??? 、「 」 「 」 （『?
　???????? ? ?????? ? ?　　
???。。」 「 」?「 」（『　?? 』 ??????? ） 。（?） ? ?（??、? ）。　??、?? 、 ?「 ??」（『? 』　?? ?、 ? ）、 「? ?　???ー 」（ ? 『 』 、 ）、　?「 ? 」（『 ? 』 ??
?????）????。
（?）?????「?? ??」（ 『??????? 』??? 、 ? 。
?????
（?）? ? 、 ? ‖ ???? ?
??????? 。
（?）? ? ? ????????? 。 『
　
　
香
取
大????????、?????????????????、?????
　??『?????????????????????????????????
??????。
（?）????、? 、 ??????、?　
　?????????????、?????????????????????
　??? ??? 。（?） ? ???????（『????????????　????（?） ??? 、 「 ??」（「 』???、??　????）、 「 」（『??? 』 、　?? ）、 「 ? 」（『 ??? 』　?? ?、 ?）、 「 」（ 『
????????』?????、?? 、 ?????）????。
（?）????「「???? ?」?「 ? ??????????ー」（?　
社??????』????、?????。????????????）、???
　
?「????????????ー??????????????ー」（「
　
?』 ? 、 ）、?「 」（ 『 ???』
　
六
二
二?）????。
（?）?????? 、 （? ） ? ? （ ）　
状???????、????? ? 「 ? ? 」 、
　
　?? ???????
???????????????（ ）
　
　???? ? ?? ???
　
　??
　
　
（??）
　
　
④???????????????
　
　????? ?
　
　
（以??）
　
????っ?（『????』????? ? ）。
　
?????????? ? 「 」? ?。???
　
?、? ? ?（＝ ） ? ?? ???
　
?? ? ? 「 、 、　?? ? 」 、「 ?．? 、 ??　
の
散????????????? 、???ょ?????????
　???」 、 ?? 、　??? ?? ?（『? ? 』
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?????）。??????、????????????????????、?
　
子???????????????、?????????????????、
　
??「 ?? ? 」 ??????????
　
??っ ? っ 。 「 」
　
??? ???????????????っ?「??」? 。
（?）???????????、????『?????????????』（????、　??????）???。
（??????????、??????????????）?（ ???? ????? ）
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Regarding　the　Kato㎡Sharyo，s　Kench11・cho
SUZUIq　Tetsuo
Katori　documents　from　the　Middle　Ages　include　six　examples　of　a　kenchu－cho　Oand　survey　ledger），
and　these　have　examined　as　the　basic　ledgers　for　study　of　the　Katori　sharyo．　However，　despite　the　Ka－
tori　sharyo’s　kenchu－cho　and　related　documents　being　unusual　historical　specimens　for　the　Togoku　so－
ciety，　they　have　not　received　suf丘cient　attention　from　the　viewpoint　of　the　study　of　historical　docu－
ments．　Based　on　the五ndings　of　surveys　focusing　on　the　history　of　Chiba　pre允cture，　and　concentra6ng
mainly　on　the　kenchu－cho　of　Oei　6（1399），　this　paper　reexamines　the　kenchu－cho　and　related　docu－
ments廿om　the　perspective　of　their　character　as　a　historical　record，　and丘om　the　perspective　of　the
historical　significance　of　the　kenchu－cho　being　made　by　the　Katori　sharyo，　and　examines　in　depth　how
the　Kenchu－cho　and　related　documents廿om　the　Katori　sharyo　are　related　to　the　research　theme　of”
Study　of　the　shoen　system　in　the　Muromachi　period”．　This　research　produced　a　number　of血ndings，　in－
cluding　four　parUcular　points．
　　　1）The　Oei　6　KatoH　sharyoゐθκ伽oγ勧o，when　considered　in　te㎜s　of　the　overall　composi60n　of
the　Katori　sharyo　that　can　be　confirmed　ffom　a　number　of　historical　records　from　the　Kamakura　pe－
riod，　appears　to　be　no　more　than　a　ledger　limited　to　only　specHic　shoryo　within　the　sharyo，　Le．，　those
remaining　after　not　being　taken　into　the　O形g続θs〃物ノo　or　jitoryo，　etc．（or　otherMse　land　that　had
been　sequestered　by　the　jito　but　had　been　returned）．
　　　2）In　consequence，　the　Oei　64杉ητ〃iイカo　is　a　ledger　rela6ng　to　the　parts　of　the　Katori　sharyo　that
avoided　being　incorporated　into（or　were　returned　from）the　Onegi－ke　shiryo　or　the　j三toryo（＝buk－
eryo），　or　in　other　words，　relating　to　the　koden（public　fields）that　supported　the丘amework　of　the
shoen　system，　and　that　is　the　reason　why　there　is　virtually　no　dif兵｝rence　in　the　individual　tsubo　6gures
when　compared　with　kenchu－cho　documents加m　the　Kamakura　period．
　　　3）Until　now，　it　has　been　thought　that　in　the　later　Middle　Ages，　the　framework　of　the　shoen　system
was　dismantled，　being　reconfigured　as／i∫肋海o吻b鋤勧ηo％and　bukeryo　Oitoryo），but　in　the　case　of
the　Katori　sharyo，　the　shoen　system－like　framework　was　retained　by　the　reorganization　of　half　the　rice一
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fields　in　the　sharyo　as　shinryo．
　　4）When　compared　with　the　Shokei　2（1333）H碗αゐθκ窃6吻τoη’－cカo，the　hatake丘eld　6gures　for　the
Oei　6　Katori　Kamihata　Kenchutori－cho　show　a　clear　increase，　which　is　related　to　the　d江ferent　charac－
teristics　of　rice　6elds　and　hatake　6elds　in　the　Middle　Ages．　It　can　be　seen　that　rather　than　for　public
rice－fields（＝koden），　in　practice　it　was　for　public　hatake丘elds（＝kohata）that　control　was　most　ad－
vanced．
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